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Уникальные 
коллекции 
Неожиданное, удивительное и увлекательное в жизни всегда 
находится рядом, но кто-то этого не замечает, не интересуется, 
не впечатляется. А Татьяна Фёдоровна Полобок, библиотекарь 
с многолетним стажем работы в библиотеке БГАТУ, не из этого 
числа. Она необычайно увлекающийся человек. Именно её кол­
лекции легли в основу выставки «Уникальные коллекции работ­
ников БГАТУ», которая демонстрировалась в октябре в одном из 
залов университетской библиотеки. 
Более 500 этикеток от различ­
ных производителей, различных 
групп товаров Татьяной Фёдоров­
ной собирались, систематизиро­
вались с 1971 года. О том, что 
Полобок Т Ф . заядлый любитель 
футбола известно многим в уни­
верситете, поэтому столь ори­
гинальна и познавательна кол­
лекция, посвященная этому виду 
спорта «Футбол - игра для милли­
онов... и маленькая жизнь». Её не­
равнодушное отношение к котам 
также нашло отражение в кол­
лекции под названием «Кошкин 
дом». В «Кошкином доме» уми­
ляли и радовали глаз открытки, 
статуэтки, календарики с изобра­
жением разноцветных усатых-по­
лосатых домашних любимцев не 
только модератора выставки, но 
и других работников БГАТУ. 
Двадцать восемь работников 
приняли участие в выставке, а 
это значит, и более двадцати уни­
кальных коллекций было пред­
ставлено посетителям выставки. 
Интересные коллекции проезд­
ных билетов из разных городов 
и разных времён, марки и де­
нежные банкноты, фотографии 
любимых актёров, кукол народов 
мира, фигурки гревнегреческих 
богов, ангелов, ёжиков, слонов, 
колокольчиков, модели сельско­
хозяйственной техники и военных 
танков... 
Каждая коллекция - это не только своя история, своя судьба, но и 
масса эмоций, ярких впечатлений и путешествий в удивительный мир 
увлекательного и познавательного. 
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Благодарные посетители не скупи­
лись на добрые отзывы. Например, в 
Книге отзывов читаем: «Казалось бы, 
просто коллекция... В действитель­
ности - это атмосфера нескольких 
эпох, вихри детских наивных желаний, 
амбиции юношеского максимализма, 
уют домашнего очага, вернисаж таких 
милых сердцу моментов... «Уникаль­
ные коллекции» - это возможность 
окунуться в мир неравнодушных к жиз­
ни людей». Иные посетители видят в 
этой выставке побуждение к поиску 
собственной индивидуальности. Поч­
ти единодушно в отзывах звучат слова 
благодарности Т Ф . Полобок за чувство 
солидарности, создание комфорта и 
уюта, тепла и дружелюбия на выставке. 
В рамках выставки состоялся 
мастер-класс по технологии скрап-
букинг, который провела специалист 
учебно-методического отдела Каптюк 
О.С. В один из обеденных перерывов в 
библиотеке собрались неравнодушные 
к творческой деятельности работники 
университета и создавали оригиналь­
ные и неповторимые новогодние от­
крытки. 
Приятным момен­
том закрытия«Уни­
кальных коллекций 
работников БГАТУ» 
стало вручение па­
мятных сувениров 
от профкома работ­
ников всем участни­
кам выставки. 
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